Immagini Nipoti 5-6 by Nipoti, Carlo
1A 413 gas density profile
Croston et al. (2006)
5: physical 
properties
2Temperature profile Abell 1413
Pratt 6 Arnaud (2002)
5: physical 
properties
3Combined cluster T profiles
Leccardi & Molendi 2008
5: physical 
properties
4Entropy profiles
Croston et al. (2006)
5: physical 
properties
5Cluster mean metallicity profiles
Leccardi & Molendi (2008)
5: physical 
properties
6Perseus Cluster core
Churazov et al. (2003)
5: physical 
properties
7Mass profile from X-rays
Zhang et al. (2008)
5: physical 
properties
8Gravitational lensing
Narayan & Bartelmann 1997
6: gravitat.
lensing
9Lens geometry: point mass
Wambsganss 1998
6: gravitat.
lensing
10
Convergence and shear
Narayan & Bartelmann 1997
6: gravitat.
lensing
11
Caustics and critical lines
Narayan & Bartelmann 1997
6: gravitat.
lensing
12
Strong lensing in clusters
6: gravitat.
lensing
13
Weak lensing: shear maps (Umetsu et al. 2008) 6: gravitat.
lensing
14
Combining strong and weak lensing (A611)
6: gravitat.
lensing
Newman et al. (2009)
15
Dark Matter Density profile of Abell 611
Newman et al. (2009)
6: gravitat.
lensing
16
Mass profile from X-rays and weak lensing
Zhang et al. (2008)
6: gravitat.
lensing
